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J3»iede tre i ori in septemana: M e r c u r l - a , 
' Vtlnerl-a si Domineo'a, oand o oóla Intréga, 
i oartid numai diumetate, adeca dupa momentul 
impregiuraiüoT. 
j Pretlul de prenumeratianei 
p e n t r u A u s t r i a : 
'""pa »sbUVt«g 8 fl. a. T. 
Y » K Alüoujtate de an • • • 4 n » » 
„ \pàtt»ria „ „ 2 1. R „ 
pentru România si S t r a i n e t a t e : 
pe» an întreg • • • • 16 1 v. ». 
y,, ilameUĂe de an • • 8 B » » 
„ ,ţ»!st%îVu » » • • • • 4 R „ 
f'ieaa 21 febr . /5 martiu 1867. 
Totu mai multe cause ne i n d é m m 
s«e incepemu a crede cà d. Beust are se 
dlevina pentru dualismu tocm'a ceea ce 
ftusese d. Schmerling 1 pentru centralismu, 
— unu urmaritoriu neconditiunatu a 
pprincipiului, nesuferindu ca aces ta se 
titiena socóta de relatiunile esistinti, de 
iiinteresele multilaterali. 
La 1861 d. Schmerling tienea mor­
ţi Hsiu la patent'a den 26 fauru aeeluia-si 
a MU, si Ungaria din parte-si totu astfelu 
ttíenea la coDstitutiunea ei. De o revisiune 
patente (pentru a o impacá cu 
iconsíííciííunea tierei) d. Schmerling pre 
iâtvmci im vová se scie. Disolvà élu diet'a 
i1 dea FesVa si nisiű la centralisatiunea 
c constitutiunala a monarchiei, nesuferindu 
v anâiulu pareriloru contra centralisatiunei. 
Totu asiè face astadi d. Beust. Dua-
1 lismulu e infiintiatu, si senatulu imperia­
le ce se conchiama e menitu se-si dee 
•\KN'ç>\reA, \ a dualismu. Acesta menire nu 
plăcea dietei din Prag'a, si d. Beust o 
disolvà in dilele trecute. 
Astadi diuaviulu oficiale publica di-
solvarea dieteloru de Moravia si Carnio-
li'a, cari proceserapre urmeleBoemiloru, 
si escrie alegeri nóue dietali. — Asie 
Beust face in numitele tieri ceea ce 
Schmerling făcea in Ungari'a la 1861 . 
Am pomenita alta data despre in-
tentiunile dieteloru din acele provincie. 
In adresele loru intonau autonomi'a pro­
pria fatia cu senatulu imperiale a jume-
tàtii apusane de monarchia, căruia prin 
urmare i recunoseeau mai multu numai 
votu consultaţi vu. A c e s t a era in c â t v a 
imitarea unguriloru in procedur'a ce ob­
servaseră ei pentru drepturile loru. 
Dar acesta procedura nu conveni 
lui Beust, càci nu convine dualismului, 
care tientesce la o centralisatiunein Pesta 
si la alfa in Viena. 
Centralistă nemţi si organele loru, 
precum si organele nemtiesci ale duali-
sîiloru (se li dicemn asiè pentru cà totu 
mai multu si-arata coMrea) din Viena nu 
incéta cu laude procedurei dlui Beust 
fatia cu numitele diete, — au pentru cà 
ei spéra de la alegerile nóue dietali mai 
mulţi ablegati nemţi si mai putieni fede-
ralisti, au pentru cà unor'a pare federa-
lisnmlu mai nefavorabile elementului 
nenitiescu de catu dualismulu. 
Se intielege cumca intre asemene 
cercnstantie dualismulu privesce cu pin­
cére catra cele ce se intempla preste 
Lait'a. Elu se temea de o aliantia mo­
mentana a centralistiloru si federalisti-
loru in venitoriulu senatu imperiale cu 
scopulu a lupta pentru ruinarea dualis­
mului, in care vedu periclu comunii am­
bele partite atinse. Dupa ajungerea sco­
pului coniunu, alianti'a naturalminte s a r 
fi desfăcuţii. 
Procedur'a lui Beust incepe a dela-
turá téni'a dualismului, urcaudu din ca-
pulu locului luptele intre sine a celoru 
dóue partite, sub a cărora impresiune 
alianti'a de apoi va fi anevoia. — 
De la d ie tV Ungariei. 
Siedînti 'a casei represent. din 4 mart. 
( t ) Comisiunea de 10 emisa pentru csa-
minarea proiectului ministerialu in privinti 'a 
intrcgirei armatei refera adi casei, cumca e o 
necesitate neincungîurabila ca se se impotcrni-
césca guvernulu a pole conchiama 48,000 de 
recrute. 
Dupa cetirea acestei referade urmàdesba-
terea generala a proiectului , stang'a estrema si 
aci facil o contra propunere, ca adeca se nu vo­
teze cas'a acea inipoternicire, părtinitorii acestei 
propuneri dieu, cà nu vedu necesitatea impe-
riósa ca se se ordineze întregirea armatei cu 
unu asia numoru marc de soldaţi si nici nu 
potu vota pana ce ministerîulu nu va aretá 
acea necesitate cu acte. 
Cei mai mulţi vorbitori inse chiaru si 
din stang'a sustienu cà pe basca rclatiunei fă­
cute de comisiune nu e iertatu a se mai indoi 
si presupune cumca informatiunile primite de 
la guvernu ar fi neesacte, ei cà a buna séma 
comisiunea va fi primitu informatiuni in deplinii 
convingatéric pe bas'a caror'a se recomenda vo­
tarea impoternicirei pentru adunarea recruteloru. 
M i l e t i c i u nu partinesce propunerea mi­
nisteriala mai alesu din punctulu de vedere cà 
flcum'a in monarchia s'a introdusu dualismulu 
care asupresce natiunalitatile. 
Urmà votisure nominala, si propunerea 
ministeriala in privinti 'a impoternicirei de a 
aduna 48,000 de recruto se primesce. — 256 
au fosta pentru, 57 contra propunerei, éra 99 
nu au fostu de fatia. 
Siedinti 'ase aredica la 3 őre d.m.—mane 
va fi desbaterca speciala a acestui proiectu. 
Adi la 6 őre va fi siedintia in cas'a mag-
nat i lor j , unde se va desbato proiectulu in pri­
vinti'a sarcineloru comune ale statului. 
LogOSÎU, 2 martiu n. J 807. 
Dupa ce prin chiamnrea niinisteriului 
ungurescu respundiatoriu la gubernarea tierei 
nőstre, viéti'a si libertalea constitutiunala s'a 
restituiţii intru tóta estindei'ca sa legala, — in-
tieliginti 'a romana din Logosiu folosindu-se de 
drepturile purcediatóre din libertatea constitu-
tiunala s'a coadunatu in 1 martiu a. e. la o 
consfătuire confidenţiala, spre orientarea sa in 
noVa situatiune politica, si totdeodată spre sta­
bilirea unui modu coniunu de o procedura soli-
daria, precum in afacerile publico-natiunale, 
asia si in cele speciale a le vietiei municipale. 
Luandu in consideratiune, cà spre stabili­
rea unei procédure solidarie in afacerile nóstro 
publico-natiunale si municipale, armonios'a in-
tielcgere si conlucrare a intregei intieligintic 
romane din comitatulu Carasiului e nencungiu-
ratu dc lipsa, — inticleginti 'a centrale romana 
a comitatului acestuia aflatórc in Logosiu, si-ie 
libertatea a invita cu fota cuviinti'a pe eonatiu 
nal'a inlieliginlia,precum bisericésca, asiá si ci ; 
vila, dar mai alesu, pre membrii comitetului 
comitatensu din an. 1801 la o consfătuire confi­
denţiala pe 14,'2 martiu a. c. ca in comuna in-
tielegcrc se stabilezc principielc, si in catu ar 
fi de lipsa si mesurele speciali pentru o proce­
dura solidari», ca acele tuturor'a se servésca. de 
einosura si indreptariu in viéti'a constitutiunala 
in care de acum innainte in intielesulu causei 
nostre natiunale vom lua parte activa. 
Deórace romanii din Logosiu fura suspi-
tiunati, parte in jurnalele străine, parte in alte 
cercuri cà nu s'ar bucura de situatiunea no'ua,si 
nu ar avé aderintia catra renviat 'a viétia consti­
tutiunala, aflara de lipsa ca se tiena acesta con-
ferintia confidenţiala si se se sfatuiesea pentru o 
procedura solidaria. 
Conferinti'a acést'a au aflatu de lipsa, ea 
se se tiena o conferinti'a mai lata, cu intiehVin-
tii connatiunali si din comitatu, ca se nu se 
dica, cà in Logosiu sc face fara de ei si ca cau-
s'a no'stra natiunala se póta fi spriginita de totu 
romanulu, aducendu cu sîne resultatu favori-
toriu in viéti'a municipala. Din acestu scopu 
s'a pusu terminulu pentru o conferintia mai 
lata. — 
Noi ne bucuràmu de renviat'a viétia con­
stitutiunala, sciindu cà diet'a are intentiunea a 
îndestuli natiunalitatilo, si daca dora nu po-
temu aretá bucuri'a nóstra in asemenea modu ca 
si fraţii magiari, caus'a e cà diet'a inca nu a 
desbatutu caus'a natiunalitatiloru, totuşi am 
primitu cu plăcere, cà si romaniloru li se da o-
casiune a lucra pentru sortea loru în viéti'a 
municipala, si pentru acést'a romanii au deto-
rintia se pasiésca solidari, si nu credemu, cà 
careva se va retrago de pe acestu terenu alu o-
nórei natiunale. 
Noi esprimemu bucuria nóstra j jentru li­
bertăţile patriei, si vic'ti'a constitutiunala, ca si 
patrioţi, dar fiindu totu deodată si romani, a-
vemu detorintie natiunale catra naţiune. — 
Vom lucra intre marginile legiloru pe 
langa sustienerea ordinei publice asiá precum e 
iertatu în statu constitutiunalu, si asiá precum 
facu chiaru si fraţii magiari pregatindu-sc pen­
tru congregatiuni si deosebi viéti'a municipala. 
Aradll, 1 martiu nou, 1867. 
Corespundintele forte diliginte alu acestui 
diariu pretiuitu, diu Brutus din Aradu, in refe­
ratele sale („Alban 'a" Nr . 18. 19) despre con­
ferinti'a romana, ce s'au tienutu aicia mai deu-
nadi, pelanga ace'a, cà preste tolu se ocupa mai 
multu cu persóne, de catu cu caus'a nőstra co­
muna, — au lunecatu a schimosi fati'a celoru 
intemplate, in asiá mesura: catu daca nu asiu 
cunósce mai de aprőpeanim'a cea buna, deodată 
inse si zelulu cam stravagantu alu dlui core-
spundinte, mi-aru veni se atribuescu unu scopu 
diira chiaru malitiosu la întrég'a referata. 
Domnulu Brutus, precum au fostu cu 
atenţiune in atins'a conferintia la vorbirile dlui 
Ph. caror'a i place a le dá tiJta splcndórea unei 
dicţiuni parlamentarie: chiaru asiá au potutu 
petrece cu atenţiune si vorbirile, éra cu deose­
bire motivele contrarie ale aceloru membri de 
conferintia, cari nu au nici nun titlu de oblega-
mentu pentru a se închina orbisîu la părerea 
cuiva, ci sî-iau libertate a urmá numai convin­
gerii loru individuali fatia cu ori ce autoritate. 
Ticnendu-me de firulu referatei dlui Bru­
tus , trebue niai antaiu se rectificu aceea, ce co-
mjmica dsa despre prineipiulu stabiliţii de con 
ferintia. •-• Conferintia adeca s au dechia-
ratu java reservata pentru comtitutiuna-
lismii, intonandu: cà „pe calea eonstitutiu-
uala 1' vom face si in viitoritt tote cele cu 
potintia, pentru a ne eluptă drepturile, 
ce h pretinde egala îndreptăţire a tutu-
roru natiunalitatiloru din patria. — Intre 
enunciatulu acest'a genuinii, si intre celu comu­
nicaţii de diu Brutus, ca adeca: „conferinti'a 
se va lupta numai pentru acëa eonstifu-
iiune, carea va cuprinde in sine egala 
îndreptăţire a natiunalitatiloru tierii11 se 
afla o deosebire maro, carea s'au clarificaţii in 
decurgerea consultariloru, candu in conferintia 
era vorba ăe~co?istitutiunalismu si de abso-
luiismu. 
Diu Brutus in art. I I . alu ciclului refe­
ratei sale Lisa neatinse acele, ce presiedintele 
conferintiei, protosincelulu Piomanu, sprigînitu 
de mai mulţi vorbitori, le au adusu înainte ca 
motive la acea: cà romanii particulari, daca aru 
fi invitaţi, potu participa sub firm'a adeveratei 
frăţietăţi, dar cu to'ta modesti'a si moderatiunea, 
la banchete si alte solenitati, ce se dau de catra 
fraţii magiari intru bucuri'a loru pentru stra-
formarile nőue politice, — numai catu la asiá 
ocasîune negresitu se se dee espresiune viua 
si ponderosa dorintieloru si pretensiuniloru, ce 
la avemu in caus'a natiunalitatei. — Adeca: 
Presîedintelc, la vorbirea unui stimatu 
d. protopopu gr. cat. carele se vedea a pune 
tdte interesele nóstre natiunali numaî si numai 
pe „limba1* — se afià indemnatu a face unele 
observări , cari reesira acolo: cà desi in impre-
Pronnmeratiurille se fao la toţi dd. corespun-
dintl a-i noştri, si d'adreptul Ia Redactiuhe: 
« l o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e Nr. 4 3 , unde 
sunt a se adresa si coregpundintiele, oe privesc 
Reda#iunea, administratiunea seu speditur'a 
oâte vor fl nefrancate, nu se vor prirnt, éra oel 
^ anonime nu se vor pnblicá. 
^ P e n t r u annne ie si alte comunicatiurii de Ii.le-
res privat — se respunde oate 7 cr. de linie, 
repotirile se fao cu pretiu scadiut. Pretiul 
timbrului cate 30 or. pentru una data, se 
antecipa. 
giurari le de acum in nisuintiele nőstre natiu­
nali suntem siliţi a ne lupta mai alesu pentru 
dreptulu limbei: totuşi mai sunt si alte interese 
do mare momentu pentru poporulu nostru, fara 
de care singura limb'ii inca nu ne fericesce, si 
acele sunt: viéti'a constitutiunala si municipala 
in generalu; apoi: tréb'a contributiunei, a mi­
liţiei si a politiei; industri 'a, economi'a egali­
tatea confesiunala si alte institutiüni salu-
taric, care tote prin restitiurea constitutiunei ni 
sunt puse in prospectu, si in alăturare cu tre-
cutulu celu forte tristu in partea acest'a trebue 
so sternésca in noi unu felii de bucuria, celu 
putienu bucuri'a ce o pőte avé celu ce nutreSce 
sperantie bune pentru viitoriulu mai do aprope; 
— acest'a inso ' nu insemnéza, cà noi romanii 
ara avé causa de a fi inca acum'a esaltati de 
bucuria, séu a fi dispuşi se amblàmu din adinsu 
dupa ovatiuni •si solenitati; càci intril adeveru 
bucuri 'a nóstra deplina avemu se o reservàmu 
pe atunci^ candu int re alte trebi comune vom 
vedé deslegata si caus'a natiunalitatiloru spre 
deplin'a indestulirc a popóreloru din patria. 
Nesoootindu-se aceste motive, cele laite, 
de care sî-aduce aminte diu Brutus in refe-
rat'a sa, remanu asiá dicandu ridiculőse; pentru 
cà nimene dintre vorbitori nu au cautatu se 
faca politica cu o curtenire séca, séu chiaru cu 
insulte triviali, cum ani fi, daca cine-va cu o 
dispusetiune interna de totu contraria, ar căuta 
se intre intr'o societate animala de o bucuria rara. 
Scaderiie aceste mai usiorc de iertatu 
inca nu mi-aru fi datu ansa de a face reflesiunî 
la refcrat'a dlui Brutus, daca nu m'aru fi scan-
dalisatu ataculu îndreptatu asupr'a aloru doi 
romani, a caror'a merite din trecutu cu multu 
apasă mai multu in cumpen'a reputatinoi pu­
blice, de catu ca densii se nu merite a fi cru-
tiati naintea publicitatoi inca si atunci, candu 
intru adeveru ar incure in retaciri culpabili. — 
De asta data tóta culp'a dlui Moldovanu, no-
tariu in Siri 'a, atacata de diu Brutus, stà in 
ace'a: cà densulu la ocasiunea desbaterii între­
bări i : cà őre comunele romane se puna stéguri, 
ca semne de bucuria, séu ba? — au facutu pro­
vocare la fapte complinite; adeca au spusu - că 
comitetulu comunei i mane din Sin'* au si de-
CÎSU, se puna Stéguri la l u ^ u u i . . , ,.:•;:::>. 
dara"comitetulu, care in punctulu acest'a au lu-
cratul iberu si neaternatu, si este o corporatiune 
politica, nu se pőte provoca la conclusulu unei 
conferintie private, ca pe temeiulu aceluia se re­
voce cele dispuse, mai atedu candu trebue se 
vina in considerare si positiunea romaniloru 
sirieni, facia cu elementulu neromanu de acolo. 
Unu notariu comunalu din vecinetatea 
Aradului B. au votisatu in montiunat'a con­
ferintia in contra punerii stéguri loru ; éra tner-
gendu acasă, au ilustratu frumosu solidaritatea 
nóstra si au justificaţii votulu seu prin doue 
stéguri, nnulu magiam altulu romanii, puse la 
cas'a comunala. — Acest'a si alţii, cari pe n 
fara in fapte dau espresiune convingerii loru, 
éra in conferintia se ju ra pe cuvintele măiestru­
lui, vor fi crutiati ca instruminte, pe care potu 
conta unii domni si alta data; — éra noíariuhi 
Moldovanu, pentru cà au avutu indresnéla a 
arata perplesitatea, in carea deveni densulu 
prin conclusele contrarie ale c mferintiei si co­
mitetului comunalu, astadi e filoromanu, mane 
magîaronu, mai apoi si renegatu. 
Daca scimu, cate au suferitu diu Moldo­
vanu in cutare periodu alu absolutismului 
chiaru pentru caus'a natiunala, si in catu amu 
fostu pe atunci noi toti romanii de pe aicia 
provocaţi la lupte grele: nu ne va surprinde a-
ceea cà diu Moldovanu mai multu de catu toti 
alţii din conferintia se bucura de cele ce se as-
cépta de Ia o viétia constitutiuuala. — Dealtu-
mintrea propunerea densului pentru festivităţi 
s'au facutu intr 'unu momentu, candu desbaterile 
înfocate redicasera efectele pana la iritare si a-
maratiune, care inse mai apoi molcomindu-so, 
propunerea au espiratu de sine. 
Vorbele dlui Haic'a sunt reproduse bine; 
dar se vedi cu ce logica se combătu. '— Elu au 
disu: daca vreunei comunităţi s'aru demanda 
(firesce prin superioritate) se faca iluminare 
séu alte festivităţi, <5re aceea pote se denege 
subordinarea? — Diu Haica au respunsu cà 
nu ; éra diu referinţe afla cà se pote; pentru cà 
altcumu nu e libert- te constitutiunala, ci e ab 
solutismu. Corolariu: In viéti a constitutiunala 
comunităţile nu au indetorire de subordinare si 
de ascultare fatia cu superioritatea^!) — Scriu 
aceste radiamatu pe cuvintele domnului Brutus 
din „Alb ina ; " me temu inse, se nu fie vreo 
retacire in lucru, càci insusi diu corespundinte, 
ca romanu bunu si deregatoriu érasi bunu, la 
provocarea superiorului seu substitutu, in 17 a 
lunei trecute fu celu mai gat'a a participa la 
„Te D e u m , " ce erá se se tiena inbiserio'a rom. 
cat. de aicia pentru recastigarea constitutiunei ; 
de unde s'ar poté incheiá: cà dsa numai pentru 
alţii are curagiu, de a-i anima la nesubordinare, 
éra pentru sine insusi face esceptiune. 
Dlui corespundinte i-au facutu mare bu­
curia votisarea tieraniloru pentru dolaturarea 
stéguriloru si a festivitatiloru, sciindu firesce: 
cà votulu acelor'a purcede din o judecare ma­
tura despre positiunea si sortea romaniloru (!) 
— Mie inca mi-e iubitu poporulu de rondu, cu 
atat'a mai vertosu: pentru cà din élu me tragu, 
intre elu am fraţi st nemuri multe, dar chiaru 
pentru cà-lu iubescu, asiu tiené de pecatu ma­
re , alu dejosi, facendulu instrnmentu orbu la 
scopuri, ce nu totdeun'a se potu justifica. — Am 
vediutu si eu, cum erau conduşi de mana bieţii 
tierani la atins'a ocasiune se votiseze, si-mi re-
mane numai unu ce curiosu a sei: cum de con-
chiamarile subscrise bona fide fara adresa, s'au 
espeditu si la unii din clas'a de rondu a tiera­
n i loru ; candu intre conducători naravirea au 
fostu, ca la conferintia astadata se se chiame 
curatu numai intieleginti 'a romaniloru. 
Va fi la loculu seu a rectifica referat'a 
dlui corespundinte Brutus si incatu se tiene de 
resultatulu votisarii pentru séu contra, la pune­
rea stéguriloru; unde dar vine de observatu: 
cà dintre 42 votisanti (peste 60 se îndepărta­
seră) numai unu cetatianu férte modestu din 
Aradu G. D . au votatu pentru punerea stégu­
riloru in comunele curatu romane; éra pen­
t ru punerea stéguriloru in comunele mestecate 
au fostu 11. voturi, in contra altoru 31 . contrarii. 
Da r la capetu se vedu tete in colórea loru 
cea adeverta. — Pentru tote cele ce unor'a séu 
altor'a nu li plăcură, trage in vina singuru nu­
mai conducatoriulu conferi ntiei, care dupa măr­
turisirea dlui Brutus, nu au avutu tactica nime­
ri ta , ca adecă se fie scarmanatu, frecatu, séu 
chiaru alungatu afara pre cei ce cutediau a 
vorbi de stéguri, de banchete, de festivităţi, de 
constitutiune, éra nu de absolutismu. — Apoi 
si conferinti'a intréga au facutu o sminta mare, 
onorandu cu presidiulu nu numai in conferin­
tia, ci si in comitetu, pre unu omu, care — 
dupa cum potu intari érasi cu mărturisirea dlui 
Brutus — nu au avutu zelu natiunalu in me­
sura trebuintidsa, ca dupa esemplulu celoru doi 
apostoli, se fie cerutu focu din ceriu, care se 
mistuésca pre toti cei ce nu se inchina cu noi 
la accl'a-si altarîu natiunalu! 
M o l a r i a n u . 
Carandll (cottulu Bihorului) febr. 28 1867. 
(Mişcări constitutiunale.) Ministeriulu 
magiaru in momintele de fatia pasiesce pe calea 
activităţi. Astadi mane municipiele comitatense 
staruindu a intra in viéíia vor potc produce 
mişcări si intentiuni, cari atingendu interesele 
nóstre natíunalc de acuni'a ni impune a ne ocu­
pa seriosu cu densele, ba dora a ne si miscá. 
Mi place se credu cà ministeriulu magiaru 
— pana se va dcslegá caus'a natiunalitatei in 
dieta — aducendu-si a minte de mişcările mu­
nicipale de la anulu 1861 in catu acelea erau 
mai multu alarmari si contraste principiului de 
egalitate si in locu se multiamésca interesele a-
celea mai tare le acerbau,— in programulu seu 
va avé cuprinsu instrucţiunea, care va sierbí de 
direptiune, si pe care corniţele supr. dimpreu­
nă cu comitetulu va debui se o respecteze. Alt-
mintrea si instrucţiunea numai atunci va co­
respunde scopului, daca se va esecutá in intie-
lesulu, care-lu recere drépt'a egalitate de sus 
pana josu. 
Fraţ i i magiari din totu comitatulu in ca­
pitale si in provincie pana acum'a facura con-
sultatiuni si conferintie pana la saturare ba 
compusera si listele oficialiloru in cari liste se 
vede ignorarea romaniloru, precum au fostu in 
trecutu. Se nu se mire cetitoriulu daca voiu 
spune cà dintre fraţii magiari cate la unu cercu 
aspirédia pentru pretori de la 25—30 si asiá 
mai in colo pentru tete posturile. Pr in tete cer­
curile se manifestédia tonuri si principie consti­
tutiunale dupa cari daca s'aru imparti - colacii, 
naţiunea romana ar remané éra ne representata 
in comitetu, si cati-va romani numai ca din 
gratia ar ocupa nisce locuri in municipie. In a-
nulu 1861écacumam fostu représenta ti in comi­
tetu. Numerulu membriloru fiindu pesto 350, 
omanii ca locuitori mai multu de jumetate din 
comitatu, erau representati cu 2 0 de membri 
in comitetu. 
Comitetulu constituitu din magiarii comi­
tatului de médianopte si din advocaţii Oradii 
mari — dupa ptaculu loru alésera oficiali in 
cercurile de médiadi si resaritu locuite totu de 
romani, tocmai pe aceia, in cari poporulu ro­
manu avea cea mai mare neîncredere. 
Intieliginti 'aromana din comitatulu Biho­
rului, care dimpreună cu poporulu doresce a 
t ra i in constitutiune — fatia cu intemplarile 
dilei, stà in sfer'a asceptariloru, fara ca se fie 
facutu ceva mişcare. Caus'a debue se fie, cà ea 
ca naţiunea intréga din imperiu considera con-
stitutiunea si din punctu de vedere romanu. 
Inse luandu in consideraţi une si aceea, cà 
nefiindu profeţi si nesciindu ce va pretinde vii-
toriulu do la noi, eu tinu de cinosura, cà in 
mediloculu precedintieloru debucsene orientàmu 
se ne precepemu, si pentru manecare se pasimu 
la solidaritate. Ertatiune pentru părerea ast'a, 
eu voiescu se remana numai parère éra nu di-
reptiune séu instrucţiune, la ast'a n'am inten-
tiune a me aventá. 
Cum se ne orientàmu si cum se pasinau 
la ceva solidaritate? sum convinsu cà intelie-
ginti'a romana va dá de calea ce o va conduce 
acolo — numai intentiunea se nu fie preocu­
pata do ceva patima, buna óra cum fu in anii 
trecuţi — stima si önére esceptiuniloru. 
Qui bene distinrjuit bene discit. Eu asiá 
credu cà chiarificandu-si romanulu, care so 
dice a fi romanu, ideile sale despre natiunalitate 
— o va sei si separa de alte cestiuni speciale. 
—Natiunalitatea — e cestiunedela care depinde 
starea buna séu rea a nostra si a stranepotiloru 
esistinti'a néstra ni impune pentru ast'a a con-
luorá si atunci candu suntemu rapiti de ceva 
patima — care altmintre n'arc in sine raţiune, 
ci mai multu e eflussulu iritatiuniloru personale 
si a altoru combinatiuni, cari pe cum amintiiu 
in viéti'a practica n u esiste — numai in acru, 
si totuşi dau locu disputclorn si discordieloru. 
Acei mari si mici domni, cari dupa digni-
tate, védia si capacitate ar fi meniţi a fi si con­
ducători — aiba bunetate a crede, oumca candu 
ei vor imbratiá cestiunea natiunala asiá dupa 
oum recere chiamarca loru, si spiritulu tempu-
lui — nu va fi decădere pentru densii. Noi 
asiá suntemu convinşi, cà ei desfacandu-se de 
umbr'a secliloru trecuţi, si atragandu-se catra 
capetulu seci ului — unde ne aflàmu astadi, 
prin conlucrare si conducere si-voru cascigá 
numele si onórea, ce va sei se li dee naţiunea 
care i-au aventatu acolo. Atunci naţiunea nu 
dupa investitur'a din afara ii va judeca ci ii va 
considera dupa mcritulu loru, ce ca se si-lu 
câştige, noi din anima oftàmu. Pentru fruntaşii 
romani din acestu comitatu a sositu acum'a oca-
siunea a-si câştiga merite, daca vor luá inicia-
tiv'a a stabili o solidaritate intre intieliginti'a 
romana din acestu comitatu, precum s'a stabi-
litu si in comitatulu vecinu. M u r g u . 
Ceva statisticii despre Transilvania. 
I I . 
Justiţia. Procese civile s'au pertractatu 
in a 1864 la judecătorii le de 1-m'a instantia 
50.707. Dintre aceste s'au resolvitu prin în­
voiala 17.624, prin sentintia 6163, si adecă 
dupa procedura scriptoristica 611 si dupa pro­
cedura verbala 5.552, prin procedura contuma-
tiala 4.202, prin resolutiune s'au altu modu 
18.094, si 3.624 au remasu neresolvite. 
Vine dar in Ardealu unu procesu pre 41 
de locuitori, pre candu d. e. in Austri 'a de 
josu vine unulu pre 20, dar in Bucovin'a unulu 
pre 112 locuitori. 
S'au anunciatu cride 282 dintre cari 
finitu in anulu acel'a 73 si 209 au remasu 
dinte. Pertractări de lasamentu s'au anuni 
28.605, dintre cari s'au facutu 17.L14, s i l i 
au remasu nefinite. Tutorate si curatele | 
facutu 4.603 si au remasu pendinti • 23.760 
La tribunalele din instanti'a I I s'au ad̂  
493 de sentintie afirmatdrie, 223 stramutatoţ 
si 292 amilatdrie, recurse s'au pertractatu 1.ÍI 
La tribunalulu de instanti'a I I I s'au a 
'298 de sentintie afirmatdrie, 92 strămutai 
si 61 anulatdrie; recurse s'au pertractatu 
Din 100 de sentintie a instantieloriá 
feridrie s'au stramutatu in a I I instantia 2| 
s'au anulatu 29 - 0 ;'̂ si in a I I I instantia s'ausS 
mutatu 20 - 4 si s'au anulatu 13-5. In Ausfe 
de josu s'au stramutatu la instanti'a a II 21, 
s'au anulatu 6 - 4; in instanti'a a 111 27 - l sili 
Numerulu anulariloru la instanti'a a I I sil 
a sentintieloru de la tribunalele inferiore 
arata in Transilvani'a marc. 
Crime. Numerulu inculpatiloru peni 
crime au fostu in anulu 1864 2*598. Dint 
acesti'a s'au liberaţii ab instantia 296, si 285 
totu; au remasu dara 1902 judecaţi. 
La pedépsa de morte s'au judecatu 3, di' 
fusera agratiati, 13 pe tóta viéti'a, 35 pro um 
timpu de 10—20 ani, 175 pre 5—10 ani, 4D 
pre 1—5 ani, 1211 pe 6 luni pana la 1 anu, 
In t re criminalistii acesti'a au fostu 1%. 
bărbaţi si 198 femei; necăsătoriţi 848, si adeo, 
749 bărbaţi si 99 femei; căsătoriţi 937 s.i 
869 bărbaţi si 68 femei; veduviti 117 si adm 
86 bărbaţi si 31 femei. 
Dupa religiuni au fostu 333 rom. cal 
493 greco-cat., 606 gr.-or., 396 luterani si t! 
vetici, 51 unitari si 23 israeliti. 
O crima vine pe 1088 de locuitori, st 
dupa natiunalitati pe 1158 romani, pe IOC 
magiari si sasi si pe 671 israeliti. In Austrii 
de josu vine o crima pe 516 éra in Bucovin's 
pe 1454 si in regatulu lonibardo-venetiara 
pe 1588. 
Dupa ocupatiune au fostu: fora ocupa-
tiune ficsa 85, lucratori de di, servitori 937, 
tierani 721 , meseriaşi 79, dmeni cari se ocupau 
cu sciintie séu arte 2, amploiaţi 7, femei a ace­
stora pana acum numiţi 7 1 ; n'au sciutu cetişi 
scrie 1.482, au sciutu numai ceti 971 , a cetişi 
scrie 311 , au avutu cultura mai nalta 12; fora 
nici o avere 1.201, cu ceva avere 653, avuţi 48; 
nici o data pedepsiţi pentru vre o crima, unu 
delictu séu abatere 1.448, odată pedepsiţi 174, 
de doua séu mai multe ori 73. 
Dintre 100 de crime, pentru care au ur-
matu vreo judecata, au fostu 57 - 4 furturi, (in 
Boemi'a 68'0, in Dalmati 'a numai 33-3) 2 - 9 in-
sielatiuni (in Tirolu 12'8 in Bucovin'a 8'9)- alte 
crime cari au o înavuţire de scopu 4-2, (in Au­
stri'a de josu 6-9 in Dalmati 'a numai 0'8), omo­
ruri 5-5 (în Dalmati'a 8 - 4, in TJngari'a 6.5, in 
Austri 'a de josu numai 0 - 9) vatemari grele 209 
(in Dalmati 'a 32 '6 , in Bucovin'a 25 - 9 in Sile-
FOISIORA. 
Cântece poporale. 
(Culese de pr in Transilvani'a.) 
I. 
Paseruic'a cânta 'n iérba, 
Trece badea nu me 'ntréba, 
Par ' cà nu i-am mai fostu draga. 
Si eu trecu si nu-lu intrebu, 
Numai cu ochii-lu petrecu: 
Multiamescu-ti bade tie, 
Cà m'ai lasatu tu d'antaîe! 
Cà si eu te-asiu fi lasatu, 
Dar me temui de pecatu, 
Cà prè multu drumu ai umblatu, 
Si pre udu si pre uscatu. 
I I . 
Paseruic'a canta 'n siesu 
A m o sora sub Mesesiu, 
Sor'a mea si-a maicei féta 
In trei ani o vedu o data, 
Si-atunci inca-e superata. 
I I I . 
Tenera m'am maritatu, 
Sdcra rea mi-am capetafu: 
Ese-afara 
Ca si-o para, 
Intra 'n casa 
Ca si-o cosa. 
Me mustra cà nu-su frumósa, 
Cu mustrare uriciósa; 
Dar ' eu reu me superai, 
La secere me dusei. 
Seceraiu pana la prandiu, 
Totu cu lacremi si cu plânsu, 
Seceraiu pan' la gustare 
Totu cu plânsu cu superare, 
Seceraiu pana la cina, 
Totu cu plânsu fora hodina. 
Candu a casa me 'ntorseiu, 
Neci unu pieu nu resuflaiu, 
Iute 'n casa me bngaiu, 
Cina 'n mésa li puseiu; 
Candu străinii stá la cina, 
Eu fui fesînicu de lumina; 
Candu gatara de cinatu 
Li-asterneamu de nópte patu; 
Si candu pe toti-i culcaiu 
Mersei pita de-mi taiaiu 
Lacremi de'n ochi-mi picá, 
De plânsu pieptu-mi tremura. 
Mersei pit'a se-mi pragescu, 
Si fdmea se-mi linescescu: 
Si cum stamu si mi-o pragiamu 
Tóta 'n lacremi o udamu, 
Cate ddue trei sierlóua 
Pe obrazuri pe-amendóua; 
D a r de lacremi nu grigiamu, 
Cu nafram'a le stergeamu, 
Ci-mi pasa de-alu mieu óbrazu, 
Cà remane friptu si arsu. 
Me făcui o paserea 
Si sburaiu la maica mea, 
Paseruicn den nevésta, 
Sburaiu la maic'a 'n ferésta; 
Maic'a mea me hisiá: 
Hisi, hisi,dife5^~tu paserea, 
Sciu cà nu esti fiic'a mea! 
Cà fiic'a mea-e dusa 'n lume 
De nu-i mai audu de nume. — 
Maica nu me hisií, 
Lasa-mc de-a-ti povesti, 
Cu străinii cum traescu, 
Cum traescu si ce patiescu. 
Cà pana străinii cina, 
Eu li-su fesînicu de lumina, (etc.) 
Maica, inima de petra, 
Vina si la noi vr'o data 
Haida bataru pan' la porta, 
Vedi străinii cum me porta 
Descultia si desbracata, 
Cum n'am umblaţii neci o data! 
Maica-sa se nccagiá, 
Catra fiio' asiá graiá: 
Pusti'a-au potu tu vedé 
Dentr 'o prunca tenerea 
Nevésta cu voia rea! 
Dentr 'o prunca desmerdata 
Tu nevésta superata! 
O maicutia drag'a mea 
De candu fui copila rea 
Audit 'am de'n betrani, 
Cà nu-e bine pre 'n străini; 
Cà mil'a străinului 
Ca si umbr'a spinului 
In postulu cratiunului, 
Dar mil'a părintelui 
Ca si umbr'a nucului 
Gole 'n vremea lucrului . — 
IV. 
Sub frundi'a verde de fagu 
Zace-unu voinicelu beteagu 
Cu mandruti 'a lui la capu; 
Si mandruti 'a l ' intrebá, 
Si de'n gur ' asiá-i dicea: 
Spune-mi bade ce te dore, 
Ce chinu ai, ce superare? 
Cà la Dunăre m'oiu duce 
Leacuri bune ti-oiu aduce 
Si m'oiu duce la Reteagu 
Dóra ti-oiu aduce leacu. — 
Mandra mandruliti 'a mea 
Leacuri nu-i puté aflá, 
Ca se-mi vindeci a mea boia 
Boia grea cu ferbintiéla. 
Măcar mergi, măcar te lasa, 
Cà de mine esti remasa. — 
V. 
Astadi mercuri mane joi 
Me ducu maica de la voi! 
Si pana m'oiu inturná 
Multa vreme-ti asceptá 
Totu cu prandiulu caldu in mesa 
Si cu ap'a rece 'n vase 
Si cu dorulu totu in casa. 
Maica! pana voiu veni 
Prandiu 'n mésa s'a reci 
Apa 'n vase s'a 'ncaldi 
Dorulu ti s'a 'ngadui. 
Gata maica cin'a bine, 
Si m'ascépta si pe mine, 
Si de-i vedé cà nu vînu, 
sí'a 4-8), alte crime de feliulu acest'a 9 - l (in 
Triestu 19 -1 in Bucovin'a numai 3-1), crime de 
natura politica 1-1, alte crime 0 - 8. 
Pent ru delicte s'au inculpatu 109 de per­
sóne, dintre acestea s'p.u eliberatu 14, s'au ju-
decatu la pedépsa de 6 luni pana la 1 anu 7, 
de 3 pana la 6 luni 1, de 1 pana la 3 luni 39, 
de 8 dile pana la 1 luna 9, de 8 dile si mai 
josu 3 2 , la pedépsa de bani 3. Dintre cei 9 1 , 
judecaţi au fostu 86 bărbaţi si 5 femei, 27 ne-
casetoriti, 58 căsătoriţi, 6 veduviti. 
Dupa relîgiuni au fostu 31 rom.-cat., 42 
gr.-cat, 6 gr.-or, 9 luterani si elveţiei, 1 uni-
tariu si 2 israeliti. 
U n u delictu vine pe 22.747 de locuitori 
(in Austri 'a de josu pe 3,507) si dupa natiu-
nalitati pe 2G.512 de romani, 19.174 de ma­
gi ari si sasi si pre 7.714 de gidovi. 
Dupa ocupatiune au fostu lucratori de di, 
sorvitori 65 , tierani 2 1 , meseriaşi 5 ; n'au sciutu 
cesti si scrie 73,au sciutu numai ceti 5, scrie si 
ceti 1 3 ; fora nici o avere 64, cu ceva avere 22, 
avuţi 5 ; nici o data pedepsiţi pentru crima, 
unu delictu séu abatere 87, odată pedepsiţi 3, 
de doua séu mai multe ori 1. 
Pent ru abateri s'au inculpatu 1.650 de 
persóne, dintre care s'au eliberatu 288, s'au 
judecatu la pedépsa de 3 pana la 6 luni 4, .de 
1 pana la 3 luni 56, de 8 dile pana la 1 luna 
153, pana la 8 dile si mai josu 223 , la pedépsa 
de bani 261 . Dintre cei judecaţi au fostu 593 
bărbaţi si 1.17 femei. 
La tribunalele de instanti'a a I l s ' auadusu 
472 de sentintie privitóre la crime, 9 privitóre 
la delicte si 123 la abateri. 
La instanti'a a I I I s'au adusu 83 de sen­
tintie privitóre la crime si 7 privitóre la aba­
teri. Dr . A . B. 
Demonstratului in Croaţia. 
Bucuri'a magiariloru pentru infiintiarea 
ministeriului ungurescu se cam intrerumpe din 
candu in candu prin faimele ce vinu despre de-
monstratiunile intemplate in Croati'a. 
Cenósccmu din anulu 1848 nisuintiele, 
apoi luptele armate ale croatiloru contra magia-
rismului, si de aceea in cpoc'apresinte va inte­
resa pre fie cino a cunósce părerile acestei 
naţiuni. 
Denumirea ministeriului respunsabile un­
gurescu a facutu o sensatiune neplăcuta, dovéda 
acea cercustantia eà demonstratiunile de la a-
cestu timpu si-incepura cursulu loru. 
Cunósoemu cuvenfarea comitelui supremu 
din Zagrabi'a a dlui Cuculieviciu cu care de­
schise congregatiunea comitatensa. Elu pronun-
cià destulu de apriatu cuventulu de opusetiune 
armata, ce Croati'a are la despusetiune, pentru 
a nu se teme. 
In Zagrabi'a abiè trece o di fora de de-
monstratiune. Odată se face conductu de făclii 
la statu'a generalului Ielaeici, eroului loru na-
tiunale de la 1848. Alta data se imprascia nóp-
tea placate cari aducu a minte anulu 1848 si 
dechiara de iradatoriu pe fie care fiiu alu pa­
triei „de la Drav'a pana la Adri 'a ," care cu 
cuventulu séu cu fapt'a ar vutemá art. 42 alu 
dietei croate din 1861 privi tori u la nedepen-
dinti'a deplina a regatului triunitu; nu lip-
sescu in locuri publice neci inscriptiunile divi-
sei de la 1818 a banului Ielacîci: „cu Ddieu 
si cu noroculu de erou." 
Unu regimentu ungurescu e staliunatu in 
acea capitala. Suboficirii arangiara in dilele 
trecute unu baiu, pentru care sal'a redutei o 
decorară cu colori austriaco si unguresci. Prin­
seră croaţii de scire despre acést'a, se plânseră 
primăriului contra coloriloru unguresci, si nc-
implinindu-li-se dorinti 'a de odată observandu 
cà e petrecere intre pareti, se plânseră érasi 
pana ce acu banulu comandante demanda de­
părtarea coloriloru unguresei. 
Se intielcge cà diurnalistic'a croata nu e 
de catu spressiunea opiniunei publice de acolo, 
care (daca vom crede cuvinteloru unui organu 
nemtiescu) lesne pote duce la renoirea evine-
minteloru din 1848. 
Cumca esiste diferintia intre estimpu si 
anulu resnielitiei, acést'a o scimu cu toţii. Unic'a 
asemenare intre aceşti doi ani e cà ungurii si 
astadi casi atunci protindu ca croaţii se vina la 
Pest'a in diet'a Ungariei . Dar numai acést'a o 
pretindu acum'a dc candu s'au inceputu nóu'a 
epóca constitutiunala, si imbia croatiloru carte 
alba, va se dica: lasa cu totulu la plăcerea loru 
se otarésca insisi condiliunilc sub cari vor veni, 
— dar se vina! 
Fora indoiéla e résulta tu mare pentru na-
liunalitatea croata, cà astadi unguri i nu mai 
pretindu a-i impune si conditiuni, ci in asta 
privintia observa o passivitato catu se pote de 
mare. Diet 'a ungurésca n'a comisu inca neci o 
fapta care ar vatemá sentiementulu natiunale 
a croatului. La 1848, croaţii fura cei atacaţi, a-
cum'a pare cà li-ar veni vóia a fi ei cei atacatori 
— Conducătorii natiunali la Zagrabi'a pre-
cepu prè bine cumca starea cea nóua a lucruri-
loru inaugurata de curundu, dualismulu, are 
contrari potinti, si cumca atatu partit 'a centra-
listiloru strinsi catu si ceea a federalistiloru ar 
incercá o lupta contra dualismului. 
A fora de acést'a, la Zagrabi 'a cercula 
mulţime de faime, precum de comunu e datina 
intre asemene cercustantie. Ici se vorbesce 
despre simpati'a vinoru persóne de pusetiune 
nalta care neincetatu se manifestéza pentru 
caus'a croata. Colé despre antipati 'a acelor'a-si 
persóne catra straformarile din Ungari 'a . Se 
vorbesce despre incuragiari de a dreptulu casi 
cele din 1848. Atat 'a de securu cà ministeriulu 
a venitu la cunosciuti'a aceloru faime, si d. 
B e u s t a trimisu o manifestatiune. oficiolatului 
supremu din Croati'a cu scopu de a delaturá 
nentielegerile. 
Beust si-arata părerea de reu, cumca acele 
organe acaror 'a chiamare c;te a représenta gu-
vernulu, porta unu limbagiu inimicii fatia cu 
Ungar ia , ce poporatiunea si-lu splica apoi cum 
precepe. E vointi'a Mai. Sale ca impacarea in­
tre Ungari 'a si Croati'a se se intemple cu învoire 
libera, fora a rumpe legatur'a de dreptu publicu 
intre aceste dóne tieri. 
In adeveru, Beust se pronuncia apriatu 
pe catu pote face acést'a in cercustantiele de 
fatia. DarCroat i i n'au uitatu inca cà si la 1848 
lungu tempu fura consideraţi de catra Viena, 
împreuna cu banulu loru, de vinovaţi in crim'a 
vatemarii Maiestatei. 
Remane ca veniferiulu se ni spună daca 
d. Beust a facutu bine, si daca demonstratiunile 
croatiloru contra Pestei nu so vor intórce con­
tra pusetiunei dlui ministru din Viena, care si-
identificà crcdinti'a sa politica cu procedur'a 
dualistiloru. 
Pesta 1 martiu 1867. 
La corespundintiele cari esira de curundu 
in nru 20 a. c. a Albinii sub nume diverse 
din Selagiu, numai acea observediu ce a obser­
vaţii corespumuntele de sub culmea codrului 
in nru 14 a. c. a Concordii, cu acea osebire cà 
acei doi sunt numai unulu, apoi acestu unulu 
totu acel'a care voindu a ignora intr ' adinsu cà 
dupa căderea din 1865 candidatulu de atunci 
remasese numai candidatului seu, aceloru 7 ca­
ri se mai lipiră de densulu, si inca atunci care 
se scie de comunu-intru unu numeru a Albinei 
si a laudatu bravura sa (? Red.) si a acelor'a 
cu o ingomfore neaudita, for de a voi a recu-
nósce cà daca nu s'ar fi intemplatu lucrulu pre­
cum s'a intemplatu, terenulu nu era alu nostru 
ci a unguriloru. 
,Catu pentru acea parte a corespundintic-
lorii aceluiasiu corespundinte unde miscendo 
quadrata rotundis pomenesce pre cei morţi si 
deodată amintesce liniscea care o aveau romanii 
din cerculu seu sub fostulu jude romanu ar fi 
bine daca si-ar aduce a minte si nu ar uitá 
intru adinsu cà acum de unu anu incóce odi-
nescu in pacea lunii • • • •*) 
R o m â n i a . 
Siedinti'a din 14. fauru v. a casei 
deputatiloru. 
Dupa câteva interpelatiuni, adunarea vine 
la ordinea dilei: continuarea desbaterii buge­
tului de invetiamentu. 
Facultatea de sciinte si litere se susţine de 
*) De óra>ce despre alegerea de ablegatu in S. Cehu 
am primitu acu dóua corespundintie contra si dóua 
pentru resultatulu datu, deci credemu cà on. publicu 
se va fi potutu informa deplinu, si asiè considerarnu 
desbaterea mai departe de încheiata in corpulu 
fóiei. Red. 
comisiunc cumu a fostu in bugetulu de anu si 
se votéza. La faculiatea de dreptu din Iaşi se 
cere de d. Marzescu o catedra de medicina le ­
gale pe temeiu c'a fostu totu déun'a. S'acórda. 
Se votéza universitatea din Iasidupa anulu tre­
cuţii, specificandu-sc si reinfiintiarea catedrei do 
dreptulu gintiloru si se primesee.Cea desciintie 
din Iasi se primesce ca cea din 66. 
La cea de litere se propunu 5 catedre. De 
istori'a universale; 2000 lei critica istori'a si 
li leratur 'a Ramaniloru 1750; de filosifi'a, 1500, 
de istori'a si literatur'a limbei elene, 1500; 
idemu pentru cea latina 1500. 
D. Blaremberg cere a nu se da catedrele 
de catu prin concursu, a nu se dee arama dreptu 
auru. 
D . Ministru respunde cà n'a datu nici o 
catedra fara concursu si cà, de nu se voru găsi 
profesori cari se le ocupe, nu se voru dá. 
D. N. Ionescu refusa remunerariele de 
2000 lei pe luna ce i se cuvine dupa legea de 
gradatiune. I se respunde cà Camer'a votéza ce 
datoresce dupa lege, remaindu ca d-lui se s'a-
dreseze catra Ministru de nu va voi a primi 
ce'ace i se cuvine. 
Se pune la votu si se primesce. 
D. C. A. Rosetti propune a se restabili 
facultatea de filologia 1 Iasi. D. Cogalnicianu 
susţine si dovedesce c'a fostu in adeveru acea 
facultate si cà este necesariai 
D. Marzescu combate, dicendu cà dupa 
lege nu este cuprinsa, s'acésta-facultate; cà o 
crede buna daru cà legea n'o precede si cere ca 
si amendamentulu d-lui Rosetti se se inchine 
naintea legii. Arata apoi cà parintele Climente 
n'are gradulu academieu spre a fi profesore de 
teologia si cunósce prè pucini cari se aiba acele 
graduri si cere ca amendamentulu d. C. A. Ro­
setti se se ie in considerare la bugetulu anu­
lui 1868. 
D. G. Gliica róga pe d. Rosetti a retrage 
amendamentulu si a-lu reproduce la budgetulu 
anului 1868. 
D. Ion Brateanu aduce aminte c'a mai 
spusu cà s'a pusu acestu amendamentu pentru 
ca Clerulu se póta studia aci éru nu se fie ne-
voitu a se duce la K i e w si la Aten'a, spre a 
studia teologi'a, cc'a ce nu este nici in onórea, 
nici in intercsulu nostru, ci din contra in viito-
riu ea si in vechime ar trebui din Oriinte so 
vina aici spre a inventa teologi'a. In considera­
rea insa a ecloru dise de onorabilii preopinanti , 
retragemu amendamentulu spre a se pune la 
bugetulu anulu 1868. 
Capitolulu X V I I I . Scol'a de medicina 
etc, etc. din Bucuresci. Sc propune a se trans­
forma in Academia. 
D. Ministru dice cà n'are trebuintia ca 
Camer'a se se ocupe d'acésta cestiune, căci pro­
fesorii au dechiaratu cà voru face cursuri gra­
tuite si cà dlui va transformá-o in Academia 
fara votulu Adunari i si va esi adi decretulu. 
D. I. Brateanu dice cà n'are dreptu d. 
De 'mpreuna ca se cinu, 
Apoi pune cin'a 'n mésa, 
Si cina cu cei de-a casa. 
C'asiu veni, dar nu me lasa 
Gur'a sócrei ticalósa, 
C a m picatu, maica 'ntr 'unu locu 
Cum pica lemnulu pe focu, 
Si-am picatu maica 'ntr'o ca'sa 
Cum pica iérb'a de cósa. 
VI . 
Dusu-s'a badea la móra 
Pice pétr'a si-lu omora 
Dar de-a fi se fie-alu meu, 
Se-lu fere'sca Domnedieu, 
Se faca de'n caru teléga 
Dór ' ar veni mai degrabă. 
VI I . 
Pop'a candu m'a cununatu 
Asiá tare m'a jura tu , 
Se nu-mi tienu vr'unu d ragu in satu, 
Neci holteiu neci cununatu. 
Zaca pop'a de lungóre, 
Si dîaculu de strinsóre 
Si fetulu de galbenare 
Cà m'au juratu asiá tare. 
Eu juraiu si nice pré, 
C a m sciutu cà n'oiu tiené. 
VI I I . 
La ferést'a de oiéga 
Vine dorulu si me 'ntréba, 
D e ce portu camesia négra; 
Taci dorule cà ti-voiu spune, 
Cà m'au mancatu multe 'n lume: 
Copii mici m'au nacagitu, 
Barbatulu mi-a fostu ur i tu ; 
Candu-lu vedu cà vine 'n cóce 
Inim'a 'n mine se 'ntórce. 
O inima draga mea, 
De uritu nu-lu potu vedé. 
I X . 
Mei baditia multu esti hidu, 
Dar de mi-i fi ronduitu, 
Cum om lucra 'ntr 'unu pamentu? 
Vom lua postata lata, 
Se nu venimu la o lalta. 
X . 
Vai de mine cum m'asiu duce 
La mandr'a la gura dulce 
Vai de mine cum asiu mere 
La mandrulu faguru de miere. 
De-ar fi Turd 'a unde-e J a r ' a , 
Eu m'asiu duce 'n tóta sér'a 
Dara Turda-e mai departe 
Nu potu merge fara carte. 
X I . 
Badea betranu ca si-un cane, 
Si 'nea umbla dupa mine, 
Si me teme nu sciu cui, 
Si eu nu i-am baiulu lui. 
Eu tenora ca si-o flore, 
Elu betranu ca si-o cicóre. 
X I I . 
Bate-o domne si-o trasnesce 
Mintea fetei, ce gresiesce, 
Domne bate-o grou si-o tuna 
Mintea fetei, cea nebuna! 
Trece lumea trecu si eu, 
Ce-am facutu-mi pare reu; 
Trece lumea tréca 'n pace, 
Ce-am facutu nu potu desface. 
X I I I . 
Frundia verde de pe cósla 
Cumu-e mintea fetei prósta 
Cum vine mutulu si-o cere 
Ea minten dice c'a mere, 
Si dà man'a c'unu tieranu, 
Care nu-lu vede siuhanu. 
Si dà man'a si se duce 
De la maica-sa cea dulce. 
X I V . 
Hai mandra, de me petreci, 
De-aice pana la Beci! 
Ér ' de-ti pare cà-e departe 
Haida pana la Orade. 
Si stài mandra langa mine 
Cum moru inibracá de bine: 
In locu de-opinci cu petele, 
Mi-or dá papuci cu curele; 
In locu de cióreci albii, 
Mi-or dá nădragi albaştrii 
In locu de sumanu cernitu 
Mi-or dá caputu mohoritu; 
Si 'n locu de curéua lata, 
Mi-or dá sabi'a legata. 
In locu de clopu cu petele 
Mi-or da ciacàulu cu gele. 
X V . 
Totu de-acea m'am temutu, 
Cà mi-a fi barbatulu mutu, 
Dar Dumnedieu mi-a vrutu bine, 
Cà-e vorovitoriu ca mine. — 
X V I . 
Arda-te foculu uritu, 
Grea bóla esti pe pamentu, 
Boia fora crediamentu; 
Cà nemic'a nu te dore, 
Fora te usci pe picióre. 
Do uritu si do necadiu, 
Cata satulu se mi-lu lasu; 
Uri tulu si traiulu reu 
Duce-te la fagadàu. — 
X V I I . 
Frundia verde de pe oósta, 
Frumósa-e mirés'a nóstra, 
Frundia verde de pe tàu, 
Netíi la mire nu-i stà reu! 
X V I I I . 
Insóra-te, bade 'nsóra, 
Cà si barb'a te 'mpresóra, 
Si mustéti'a-ti rumpe fati'a 
Si mandrele-ti manca viéti'a, 
De candu-su mandrele 'n lume 
Sémeni grâu si iei tăciune, 
De candu-su mandrele 'n tiéra, 
Sémeni grâu si iei secara. 
ministru a face asemenea transformări prin 
decrete s'arata motivele pe cari baséza opi-
niunea sa. 
D. Ministru susţine cà nu face nici o 
schimbare. Banii se voru intrebuintiá totu 
pentru scdl'a de medicina, si scdl'a nu va incetá 
d'a fi cumu este. Daru se schimba numai regu-
larea si se va face astufelu incatu se se pdta 
da si doctoratulu; adauge cà'ndata ce nu cere 
alti bani are dreptulu dupa lege a face o facul­
tate de medicina. I s'arata cà profesorii actuali 
potu se-si dea demisiunea — atunci dice d. mi­
nistru, se va regula pr in bugetu. Cu tdte ace­
stea se'nchide desbaterea si votéza scdl'a de me­
dicina cumu este in bugetu. 
Se cere 32 mii lei spre'nfiintiarea unei 
scdle de medicina in Iasi. Comisiunea delega-
tiloru in maioritate a respinsu acésta cerere. 
Se deschidu desbateri si se susţine de dd. Fétu , 
Tacu, Cogalnicianu; se combate de 'd . Dimitrie 
Ghica si alţii, s ipunendu-se la votu sepriimesce. 
Capitolulu X I X . Bibliotec'a din Bucuresci 
se primesce dupa bugetu. Pentru cea din Iasi 
ca cea din Bucuresci, Museulu de antichităţi, se 
sporesec la custode 100 lei pe luna Museulu de 
sciintie naturale, se primesce dupa bugetu. Pi-
nacotec'a asemene. Cabinetulu de fisica si che-
mie din Bucuresci idem. Pent ru celu din Iasi, 
personale si materiale ca celu din Bucuresci: 
Archivele Statului din Bucuresci se pri-
mescu ca in bugetu. La materiale se propune 
a se dá 25,000 lei pentru publicatiuni istorioe. 
D. Cogalnicianu susţine si desvdlta acésta cerere 
fdrte drépta in principiu si se primesce. Pentru 
archiv'a din Iasi s'addpta lö^mii lei la mate­
riale, lasandu ministrului facultatea intrebuin-
tiarii loru. S'a adausu 300 lei pe luna directo-
relui archivei din Iasi. 
Capitolulu X X I . 
Se restabilesce sum'a de 24,000 lei pe anu 
in favdrea dlui Hajdeu pentru diariulu „Archi­
v'a istorica a României." 
Capitolu remane dupa bugetu, observându 
cà sum'a de 25 mii lei din fondulu Zapa este 
stérsa din bugetu numai fiindu cà este unu 
fondu de care pdte dispune ministeriulu. S'a-
dauga cate 5000 lei subventiune societatîloru do 
sciintie naturale din Bucuresci si din Iasi. 
Capitolulu X X I I . 
Stipendii si ajutore. Se primesce arlielu 
767, pentru stipendii, in sum'a de 300,000 lei, 
specificandu-se a nu se mai trimite in strainetate 
de catu jun i cari voru fi trecutu gimnasiele aci 
si pentru cei cari se destina la legi dupa ce 
voru fi dobenditu licentiatulu, si acésta prin con-
cursu. Asemene si pentru stipendiile cele lalte 
dupa bugetulu anului acestuia, precumu si 
pentru intregulu capitolu. 
Comisiunea cere suprimarea creditului 
straordinariu dc 212.561 Ici, Ministrulu susţine, 
Camer'a votéza si aproba sum'a. „Romanulu - " 
A n g l i a . 
Diariulu „Times" de la 1 martiu se pro­
nuncià despre împăcarea cu Ungari 'a, dicendu 
cà „unguri i si-au cuceritu pe regele loru ca si 
Franci 'a pre alu seu la 178!' ." Descriindu bu-
curi'a ce domnesce in Ungari 'a, dice cà loiali­
tatea magiariloru e nemărginita, la care parte-
cipa croaţii, serbii, romanii si saşii. De Austri'a 
nu aude vorbindu, unguri i si-facu insisi trebile 
casí cum — dice acelu organu — n'ar e-
siste lume afora de tiér'a ungurésca. 
„Dualismulu de care se spariau bărbaţii 
de statu din Viena, a deveniţii lege imperiala. 
Vulturele eu ddua capete e inseinnu adeveratu. 
Relatiunile venitdrie ale Ungariei catra suvora-
nulu seu precum si catra cele lalte popdra din 
monarchia, nu sunt inca regulate." S'ar parc 
cà unguri i au capetatu tdte cate voiau, mai 
multu de catu incape cu unitatea monarchiei. 
Vedemu in cabinetulu loru unu ministru de 
esterne, altulu de resbelu, dar afacerile adeveratu 
diplomatice si militarie abiè vor poté suferi' 
veri unu dualismu in cutare statu modernii. 
Regularea numiteloru relatiuni nu vor 
poté chiarificá curundu situatiunea. Pr in acést'a 
anulu 1867 duce numai la fasele de la 1848, 
candu ungurii ajunseră la supremaţia peste 
Transilvani 'a, Croati'a si cele lalte parti adnesse 
si fatia cu Austri 'a se mărginiră numai la recu-
ndseerea dinastiei comune. Daca Boemi'a, Croa­
ti 'a si Galati 'a ar voi se fie totu atate Ungarie , 
atunci din Austri 'a n'ar mai remané nemica. " 
Economia . 
Tergulu de * Viena. 
Pret iur i le negdtieloru sunt: 
centenariul (marge, mage) 
Bumbaculu Egiptianu - - fl. — fi. 
„ Nordamerican middl. 105 „110 
„ Grecescu 85 „ 90 „ 
„ Levantinii 1. 80 „ 85 „ 
„ Pcrsianu — „ 75 ,, 
OstindianuDhollera fair 90 ,,— 
„ Surate fair — — „ 
Cânepa de Apatin 19.— fl. 23 cr. 
„ „ Itali 'a, curăţite faine 60 11. 82 fl. 
„ „ ,. mittf. 52 „ 68 „ 
,, ,, Poloni' a naturala 16 „11 % ,, 
„ „ ,, curăţita 21 29 
Inulu de natural Polonia 20 % 25 
„ „ Moravia natural 27 „ 38 „ 
Mierea de Ungari 'a naturala 17 18 „ 
„ „ Banatu albu — „ — „ 
„ „ Ungari 'a galbena — — „ 
Sementîa de trifoiu din Stiria 
cea rosia curăţita 35 36 % 
„ „ lucerna italiana 31 „ 3 1 % 
„ francésca44 „ 46 „ 
„ „ „ ungurésca 30 3 0 % 
curăţita 31 „ 32 „ 
Talpa lucrata (Pfundleder 
prim.) 89 „ 91 „ 
„ ( „ Corametti)79 „ 81 „ 
Felea de bou, uda cu corne, 
cea din Poloni'a 21 „ 23 ., 
„ din Ungari 'a 2G „ 28 „ 
.uscata 51 Oii 
51 54 ,, v a c a 
„ v i t i e l u „ „ 
fora capetine 133 „ 138 „ 
cu capetine 110 „ 116 „ 
„ din Poloni'a 86 „ 91 „ 
Cleiul pentru templari celu negru 14 14 % 
„ „ „ celu bruneţii 17 „ 1 9 
„ „ „ celu galbenii 19 21 
Oleulu de ihu 32 „ 33 „ 
„ „ rapitia (rafinatu) 26 „ 27 „ 
„ „ terpentinu ga l i t í anu lö 16 „ 
„ „ „ rusescu 15 „16 „ 
„ „ „ austriacu 18'/o „20 „ 
Colqfoniu. 7 ' / . »— 8 ' / , 
SmóVa négra 6 „ — 7 „ 
Unsőrea de cenuşia dinl l i r i 'a 18 19 
„ „ „ Ungar ia (alba) 1 5 % 1 6 % 
„ „ „ „ (albastra 14 1 4 % 
Rapiti'a din ßanatu,mctiulu austriacu 5 „ 5 ' /» 
Peruin dc capra din Romani'a 27 fl. 30 fl. 
Lan'a. de die, cea de ierna 110 „ 120 „ — 
véra !) » » 
„ mi elu 
108 „ 120 „ — 
100 „ 200 „ — 
„ „ die din Transilvani'a 120 „ 122 „ — 
„ „ „ ,, Brail'a, Jalomiti 'a 88 „ 90 „ — 
„ „ „ „ Romani'a mare 82 „ — „ — 
„ „ „ „ „ mica 78 „ 80 „ — 
„ „ tabaci (Gärber) din 
Romani'a 75 „ — 
„ „ die din Banatu, cea 
comuna, grdsa 68 „ — 70 — 
„ „ die din Banatu tigai'a 80 „ — 82 — 
„ „ véra din Besarabi'a 65 „ — 08 — 
Unsőrea de porcu 37 „ — 38 — 
SI anin'a afumata — „ — 41 — 
Cér'a din Banatu si din Un­
gari'a, cea galbena 125 „ — — — 
coa nălbită 145 „ — 150 — 
Prunele uscate, din 1865 21 „ — 22 % 
Zaharulu Raffinade 31 —32 — 
Melis 2 8 . 5 0 - - 29.50 
Lampen — 28 
(jlraulu din Banatu 89 ti metiul 7 fl. 10 cr. 
Ordiulu 70 „ „ 4 % — „ 
Ovesulu din Ungar . 43 „ 2 . 0 5 „ — „ 
Seulu de die din România — — 
CoUiani (Knoppern) I. din 1866 1 1 % 1 1 % 
. _ » I L » . 1 8 6 G 9 » 9 v ă 
Dir die (Trentie) Unguresci, albe 11 „ Î l 1 / , 
„ — jumetatc albe 9 ,, 9 % 
obele — 6 1 
ordinare 5.25 5.50 
T e m i s i ó r ' a , 1 martiu 1867. 
/Reportulu de septemana a Loidului 
din Temisiór'a.) — Sciri mai favorabile de 
la piatiele de susu midilooira cercare mai buna 
pentru totfeliulu de cereale inaltiandu-le si pre­
tiulu cate cu 15—20 cr. de metiu. Graulu, din 
caus'a cà posesorii se rctieneau de la vendiare, 
nu dede multu de torguitu; pentru unele par­
tite se imbià indaru cate 6 fl. de metiu, grâu 
curatu. Cucurudiulu imputienendui se aducerea 
la piatia, se plafî cu fl. 3—3.10 . Ovesulu a-
junse la 2 fl. de metiu. Ordiulu si seca r'a rc-
masera neglese. 
Notànru: 
G r â u 87/88 ti fl. 5.60—5.70, 88/89 ti fl. 
5.80; 89/90 ti fl. 6.—. — S e c a r ' a 78/80 U 
cu fl. 3.80—4. • - C u c u r u d i u l u nou 11. 3 .— 
3.10 de metiu. — O r d i u l u 68 /70 ti fl. 3.40 
3.50. — O v e s u l u 46 /48 ti cu fl. 1.19- 2 .— 
de metiu. 
V A R I E T Ă Ţ I 
= Va mai ave Ungari'a palatini?" 
„P. Hírnök " crede cà va mai avé, càci acésta 
institutiune e contopită cu constitutiunea Un­
gariei. Inse nu ni spune cà dre cum incapu — 
dupa legile din 1848 — drepturile monarcului 
cu ale palatinului si cu suer'a aptivitatii si sar-
cin'a respunsabilitatii ministeriului? 
—• „Clubu centrale1, e numele unei 
societăţi in Pesta, infiintiate din cetatiani de 
prin tdte părţile orasiului, cu scopulu do a sta­
bili si mantiené o buna contielegere intre ceta­
tiani, necesaria in epoo'a actuala de transactiune. 
— Tendintia frumdsa si lăudabila, precum si 
elastica. 
= Regulari constitutiunali. Ce pa-
ticseu slovacii naţionalişti din Ungari 'a de mé­
dianópte, vedemu dintr 'o corespundintia in 
„Zukunft" datata din cottulu Barsiu, si care 
dice: „De unadi „ Krajan" organulu slavicii 
alu magiaroniloru ne suprinse cu o provocare 
catra cei de aceea-si credintia politica cu elu, 
pretindiondu a se dá publicitatei numele tutu­
roru patriotiloru slovaci natiunalisti, arctandu 
si unde li este locuinti'a, pentru ca se póta fi 
supuşi la „regulare constitutiunala." 
— In Ctusiu — spune „Hon" — se 
ascépta in tdte dilele sosirea comisariului gu-
verniale care se va denumi pentru „părţile 
Transilvanice" (?!) Va fi primitu cu conductu 
de făclii. Versiunile aréta de comisariu aci pe 
contele Georgiu Apponyi , apoi pe bar. Orczv, 
éra alţii vorbescu de La.d Szögyényi. 
= Demnu de imitaţii. Din S c u i i a 
(langa Temisiór'a) primimu insciintiare plăcuta, 
despre arangiarea unui baiu natiunalu cu scopu 
ca venitulu ce-lu va aduce petrecerea se se fo-
losésca pentru scdl'a comunala. In 5 fauru v. 
pe la 8 sc'ra'a se aduna unu numeru fruniosieltt 
de persdne onorabile den satu si den pregiuru, 
spre a luá parte la petrecerea ndstra. Pe la 9 
óre d. P. N. Bolocanu li descoperi cu afabilitate 
si sinceritate scopulu ce-lu nutresce, apelandu 
la bunctatea on. óspeti. Toti cei de fatia sprigi-
nira cu căldura propunerea dlui Bolocanu con-
tribuindu: D D . Nicolau Bolocanu, parocu 1 il. 
Nicolae Rancu et comp. 5 fl., Avram Lichten­
borg 5 fl., Dimitriu Tieranu propr. din Sipetu 
2 fl. Cate 1 fl. v. a. contrihuira: dd. Antonio 
Baroty, notariu corn., Vasiliu Spernecu si fa-
mili'a, Solomie Bona si fic'a, Ioanu Frantiu et 
comp., l l ia Ianculescu si fic'a, Petru Matiulescu 
si fic'a, Mihaiu Popoviciu, parocu gr. or. in 
Folia, Vasiliu Ciuta invetiatoriu gr. or. rom. in 
Folia, Antonii Verovatiu, Avramu Zimcea, 
Brand , si Veresiu Istvanu, (toti din Sipetu). 
Mai contrihuira inca nisce onoraţi óspeti cate 
80, 60, 50, 40, 30, 20 si 10 cruceri pana la 
sum'a de 17 fl. 80 cr. v. a. catra cari adunandu 
sum'a de mai susu dc 25 fl. se face sum'a totala 
de 42 fl. 80 cr. v. a. Din acesta suma se scoV-ra 
spesele balului 9 fl. 12 cr. v. a. si de l i! il. 
68 cr. se cumperara cârti si alre unelte scolastice, 
lîestulu de 20 fl. v. a. se pastréza sub numele: 
„Fondulu scolasticii natiunalu" care se va în ­
crede unui comitetu ce se va denumi. Petrecerea 
fu catu se pdte dc cordiala si plăcuta, coruln 
scolariloru intona „Rcsunetulu" de nemorito-
riulu Muresianu, „Fica dc romanu sum" si alte 
piese plăcute natiunale. La 5 óre demanéti 'a 
societatea paraşi loculu petrecerii sentiendu-sc 
plina de multiamire. Nicolae B o l o c a n u si 
Ioanu B e c a . 
= |Din Oradea-Mare ni se scrie cà s'a 
serbatu si acolo restituirea constitutiunei. S'a 
decoraţii cu stindarde si unele case romane. 
— La Madridu e téma de o rescdla. 
Ascultătorii de la universitate nu vreu se mai 
partecipe la prelegeri. — In munţi langa To­
ledo s'au aretatu mai multe bande, cate de 40 
persdne uu'a. — Narvaez nu scade den pedepse, 
asiè crede a-si mântui starea desperata. 
= Emiliu Grrardin renumîtulu pu­
bliciştii franoescu are procesu de presa. Investi-
gatiunea s'a facutu, éra judecarea va urmii mai 
tardíu. Elu are de eugetu a se aperá insusi. 
— Tratatulu de corner cht cu Ita­
li'a. In Florenti 'a au inceputu pertratarile 
pentrujncheiarca tratatului de comerciu intre 
Austri 'a si Itali'a. Câteva camere comerciali 
austriace asternura ministeriului memorando 
in caus'a numita, ea acele sc servésca de cino-
sura representantiloru austriaci in desbaterea 
cestiunatului tratatu. 
= Starea de assediu nu multu neca-
gesce pre italianii din Tirolulu de médiadi. 
„Presse" are cunoscintia cumca demonstratiu-
nile se repetiescu. Unu comitetu de anessiune 
— dice corespundintele — e de prisosii, totu 
tienutulu Trientului e comitetu. 
C o n c u r a u . 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
din Opidulu Lipov'a pre a I I . clasa elementara 
pana la 1 maiu a. c. in indatinatululu modu. 
Cu acestu postu e inpreunatu unu salariu 
de 262 fl. 50 cr. v. a. 1 % jugeru fenatiu, 30 
meti ge grâu 14 orgii de lemne, si cortelu li­
beru doritorii de a ocupa mentiunatulu postu 
suntu îndreptaţi recursurile loru cuvintiosu pro-
vediute — adresandu-le catra venerabilulu 
consistoriu A r a d a n u — a - l e trimite subscrisului 
la Lipov'a. 
Ioane T i e r a n u 
]1—3.] protopopii si insp. scol. 
Insciintiare 
H i o i i i t t i i i C a c l a r i u 
A t l v o c a t u 
Aduce la cunoscintia onoratu­
lui publicu cà au deschişii cancela­
ri'a sa advocatiale in Comun'a Kisze-
to Comitatulu Temisianu, Cerculu 
Recasiului in localitatea notariatului 
comunale acolo. 
( 2 - 3 ) 
Cursurile «lin 4 mart. 1867. n. sér'a. 
(dupa aretare oficiali-.) 
Impramatele de stat: 
bani 
Cele cu 5% in val. auatr. 
„ „ eontributiunali 
n * nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci)-
Cele natiunali eu 5". o ( j a n - ) 
„ metalice cu 5% 
„ n n maiu—nov. 
4% * 
3 % -
Efepte de loteria: 
Sortile de stat din 1861 
fi „ n 18(10 '/ 5 in cele intrege 
n „ n n >/, separata • • • 
„ „ 4% din 1854 
„ djn 1839, I / J 
n bancei de eredet 
„ 8oci«t. vapor, dunărene ou 4% • • 
, imprimi.princip.Eszterhizy à40fl 
» „ * Salm à „ 
„ „ cont. Palffy a „ 
„ „ princ. Clary à „ 
„ n cont. St. Génois à „ 
„ „ princ. Windischgrätz à 20 
„ cont. Waldsteiii à 
„ „ ,, KeglovicU à 10 
Oblegatiuni deaaarolnatóre de 
pâment: 





A banr.ei natiunali 
de eredet 
,, „ scont 
„ anglo-austriace 
A societate! vapor, dunar. 
„ „ Lloydului 
A drumului ferat de nord 
































„ apus (Elisabeth) • 
„ sud 




Napoieond'ori • • 
Friedriohsd'ori • • 
Suverenii engl. • • • 
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